













TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA KESÄKUULTA 1976 
arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter FÖR JUNI 1976
N :o -N r
TY 1976:18
1 000 henkeä - 1 000 personer
1975 1976 1976
- Kesäkuu Toukokuu Kesäkuu
Juni Maj Juni
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ................... 2 kk$ 2 22*+ 2 396
Työlliset - Sysselsatta ................... 2 kOO 2 151 2 320
Työttömät - Arbetslösa ................. . 73 76
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN ......... 1 068 1 307 1 137
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 513 3 531 3 533
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 1 .8 3.3 3.2
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal % 69.6 63.O 67.8
TYÖLLISET - SYSSELSATTA .................... 2 *K)0 2 151 2 320
Maatalous - Jordbruk .......... 300 262 282
Metsätalous - Skogsbruk ......... 52 kk k7
Teollisuus - Industri .......... 660 588 630
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. ... 1M+ 106 126
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsverks. ... 70 66 68
Kauppa - Händel ............ y?k 3k5 383
Liikenne - Samfärdsel ......... 170 162 168
Rahoitus-, vakuutus- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
- Bank-, försäkrings- och uppdragsverks. ... 120 102 1 1 2
Palvelukset - Tjänster .......... 510 476 50^
Tiedot koskevat 15-7^ vuotiaita - Uppgifterna avser personer i aldern
15-7^  ar.
J A K A J A :  Valtion painatuakeskue, PL 616 00101 HalainkMOPuhelin 90-539011/tilaukaet 
Kätelsmyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral. PB 516 00101 Heliingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar
V A n 4 a n 4 # n a a l i l i n i n n  A n n a n o f o n  AA
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